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MINISTERIO DE ,LA GUERRA
LINARES
, \
Señor 'Presidente del Consejo 8upre:no de GUerla y Marina.




SEOCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA:M:J?AftA
l.YESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nur al Depósito de la Guerra, en vacante que exiat~ de BU
cl9se, el teniente coronel de H:stll.do Mayor D. Edilberto Ma-
riani y Larrión, jefe de Es.tll.do Meyor de la lo.a división, re·
emplazándole en elSte deetino el de igual clase, en situación de
excedente en la 5. 11 región, D. JOBé Bentosela y Eeteban.
D~ real orden lo digo á V. E. para su oOllOcimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V.E. muchos años. Madrid
28 de febrero da 1903.
LINAREIS
Ultramar, en súplica de qu-e Ee le consigne en todos SUR do-
.",cumentos como pl'imer apellido el de Mejia de POlRUCO 'i S9
.."""",,,,,,,,,,~,,;,,,,,===~=,,.,,,,~==,,,,,,,=,.,,,,,=====,,,,, ... ' 'le autorice para usarlo en su firma; y re6ultanc1.oque el error
de consignar 13610 Mejía partió de la partida de bautismo, ha-l' biéndoee hecho en ésta la debida rectificación, de la que re-
i sulta llamaree D. Evaristo Mejía de Polaneo y Ctirdenas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pnr eEe Consejo
Supremo en 14 del actual, Ee ha servido Disponer que fe
consigne así en la hoja de servioios Yi dew~,s dOCUMentos
ofici/.les del interesado.
De real erden lo digo á V. E: pars 811 conocimiento y
d"más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Mp.drid
27 ele febrero de 1903/ ::-' " ,;'
; ':" '
Señor Capitán geJ:!,eral de Are,gón.
Señores Capitán general de la primero. región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
--REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitarlo por el comandan.
te del cuerpo de Estado Mayor, D. Severiano de la Peña y
EueIta, que en situll,ción de reemplazo y en expectación de
destino se encuentra en esta región, el Rey (q. D. g.) ha
'tellido á bien disponer continúe en situación de reemplazo
po: el término de unllño, en las condiciones que determina
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
Do real orden lo digo á V. E. pata. 15tl conncimif3nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 27 de febrero de 1903.
LINARES
Sañor Co.pitán genere! de Castilla In Nueva.
lIISm • -
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedienda á lo solicitado por el primer
teniente del reg:miento Infanterfa de Zamora núm. 8, don
José Pérez García Argúelles, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con
lo informado por ese Con~ejo Supremo en 1~' del actual. F.'e
ha ¡,ervino concederle reallict<n,oia para contraer matrimonio
con V.a Carmen Fadón Calderón, una vez que se han llenado
¡p.s formalidades prevenidss en el real llecreto de 27 de di-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de
21 de enerod,e 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo' á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma·
- dl'id 27 de febrero de 1903.
Señal' Presidente del Consejo Suprem.o de 6\.1e1:1'a y M!'.rinll.




Excmo. Sr.: En vi6ta de la inst1t!'.lcia promovida por al
comandante Glll reRimientD Infantel'ia Reaerva de CAceres nh...
mero 96, D. Evaristo Dlejías Cárdenas, con destino en la Co-'
inisión liquidadora de la Inspección ,de la Caja general de
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el primer
teniente de' In'fauterío. D. Luis Marroro Ponce, en situaoión
de reemplazo en las islllB Canaria!, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informlldo por ese Consejo 8upremo en 12
dfll actual, Be ha servido concederle real licencia para con-
, traer 'matrimonio con D.a Bernarda Guerra N!lvarro, una Y'<lZ
" que se han llenado las formalidades prevenidas en el rElal
o de
594 . D. O. n'dm 41.'~---_""''''''' '''l't.".__..." . .__.,:,..,__.
decreto de 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) y real
orden circular de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1903.
LINAREB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitén general de lab islas Canarias.
"--REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo diApuesto enla real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accedien-
do á lo solicitado por el teniente coronel del regimiento In-
fantería Reserva de Santander núm. 85, D. José de la Gar·
milla y Escudero, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
pase á situación de remplazo con residencia en la primera
región.
De ;:e81 orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
fines c,)nroiguientes. DioA guarde á V. E. muohos afios. Ma·
dlid 28 de febrero de 1903. .
LINARES
Señor Ca.pitán general d('l Norte.
SeñoreA Capitá.n general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.f.
Excmo. Sr.: Vista la infotancia que V. E. cursó a eete
Miniéterio en 23 del mes actuHI, promovida por el capitán
del regimiento Infantería R.,E!erva de Palencia núm. 100,
D. Francisco Herrero Delgado, Eolicitando pasar tl situación
de re<:-mp.!azo (ton rellí.delicia en Sevilla, el Rey (q. D. g.) ha
tenido é· bien acced~r á la pfltición del ink>rel:lI:do, con.arre-
glo a )a rt-al orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237)
De orden de El. M. lo digo á V. E. para IU conocimiento y
dema6 ffectol. Ditm guarae t V. E. muchos añOll. Madrid
28 de febl'aro de 19C3.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador.
.de pagos de Guerra.
al.
Excmo. Sr.: Vi8ta la instanoia que V. E. cursó a. este
Mini~terio en 25 del mes actual, promovida por el capitán
de Infantllr!!!, perteneciente á la Z,)D1l de reclutamiento de
PrlE'ncia núm. 44, D. Francisco GODzález Ugarté, solicitando
pasar á situción de reemplllzo con rel;idenda en estn región, el
Rey (l). D. ~.) ha tf.nido á bien acced!'r á la petioión del in·
terpsado, con arreglo ala real orden ciroular de 12 de diciem·
bre de 1\300 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo ó V. E. para BU oonocimiento y
demá~ efeotos. Dios guarde á V. lC. muchos afios. Ma-
drid 28 de febrero de 1903.
LIMARl!l8
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
BeñorelJ Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
al.
I~xcmo. Sr.: Viata la instancia que V. El. cursó a.eate
Ministerio en 25 del mes actual, promovida por el capitán
del regimiento Infantería Reservll de Flande! núm. 82, Don
Segu!ldo Rodríguez Pérez, solicitando pasar á situación de
reemplazo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.) ha
tenido Abién acceder á la p\lticióD. del inter*,dQ, con l'rre-
© Ministerio de Defensa
glo á la real 'orden circular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid
28 de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitáll general de la primera región y Oré! _..dar




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alcalde prellidente del ayuntamiento de 8evilla y cursada á.
este Ministerio en 28 de euero último por el gobernador civil
de la provincia, solicihudo la ooncesión de premios con
de3tino á la exposición de ganados que hftbrá de celebrarse
ev. aquella capital con motivo de la. feria en el mes de abril
próximo, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder con oargo
al capitulo 12, articulo único ",Gastos diversos é imprevis-
toa", del preeupue8to vigente, 3.500 pesetaB para la referida.
exposición, diyidiéndose dicha carttijad en tres pre-mios de
.2.000, l.000 y 500 pesetas rp.spectivamente. adíuil.icándose el
primel'o,al mejor oabaEo sementel de raza espafiola, hispano-
árabe, hispano-inglés, hispano-anglo-árabe ó hiApano·anglo-
norfolk que ~o pre'!6nte al conourso y que sea calificado oomo
tal en primer término para productos de silla; el segundo
para el mejor caballo de tiro ligero, 'de t¡:es años en adelante,
que se presente al cert!lm!ln y 89 considere más apropiado
para el arri:\f.tre de la Artilleria;' y el tercero el mejor lota de
dos ó mál'! potros de tres añofl, f.'!Ipañoles Ó cruzados, que stlan
del mismo hierro y se conaideren más á propóoito para sI
st'rvicio de la Caballería. Del jurado que ha de clasificar el
ganado que se presente y adjucUcar los premios, formaran
parte los ooronelea de las tres remontas y los primeros jefes
de los depósitos primero y tercero, pudiendo nombrar V. lD.
dos jefes de Artillería para que. constituyan también parte
de aquél en la clasificación del oaballo de tiro. El Olden!1-
dor de pagos de Guerra dispondrá que por la Intendencia
militar de esa región se expida el oportuno libramiento á
faVOl' del alcalde presidente del ayunt'Amiento, á quien le
será satisfecho mediante el correspondiente recibo, compro-
bado, con copia del acta del jurado, en la que constarán los
nombre:!, reseñas y ganaderías de los caballos premiados. Ea
asimismo la voluntad de 8. M., que por conducto de V. E.
ee remita á este Centro el programa por que haya de regirse
la expol\ioión, y una vez celebr9.da éBta, el acta 6 actaB en
que figuren los nombres da los ganaderos cuyos cáballos ha-
yan obtenido premio, antecedontes que son de la mayor im-
portancia conozca eete Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeoto!! cousiguientes. Dios guarde á V. 1:. muohóll años.
:Madrid 27 de febrero de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Beijor Ordenador de pagos de Guerra.
.''11'
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~o resolver que
el capitán de Cabnlleritt, de reemplazo en esta corte, D. José
Coello y Pérez del Pulgar, pase IÍ situación de supernumera-
rio Bin sueldo, por haber sido nombrado Gobernador civil de




Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
SECCIóN DE 3'tl'S'rICIA y DERECHOS PAS¡VOS
LICENC'lA6
Excmo. Sr.: En vi@ta de le. instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del aotual, promovida. por el cspitan
honorario de Iof8nt~ría (E. R.), D. Eduardo Gorlero Villa-
rroel, en súplica de licencia por tiempo ilimitado para Ma.
nila (Filipinas), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido :Jon-.
ceder al interesado la licencia que solicita; debiendo, mien-
tras reside en el extranjero, cumpHr cuanto dispone para las
clases pasivas que ee halhn en e¡;te caso, el reglamento de
la Dirección general de dichas oIases, aprobl'ldo por real or-
den de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid
del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. parasa conocimiento '1
demás efectos. DiOl:> guarde á V. E. muchos aríos. Madri~
27 de febrero de 1003.
LmAREB
De real orden 10 digo á V. E. para su oOllocimiento y
damas doctos. Dioa guarde a V. E. muchos años. M6-
drid 27 de febr.ero de 1903.
Excmo:-Sr.: _En vista de la instaucia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería D. Emilio Fernández Pérez, en súplica de di"pensa. de
presentación del justifi('ante de revista de noviembre de 1898
para el percibo de los haberes del citado mes, el Rey (que
Díos guarde), de conformidad con la Comisión liquid~d(;ra
de la Intendencia militar de Cuba, ha teni,lo á bien Ml:eder
á la petición del recurrente; dieponiendo que por la Comi-
sión liqui~adora encarga.da de las incidencias de la habilita-
ción de expectantes á 6mbarco de la isla de Cuba, se haga el
abono de los citados haberes en la forma prevenida en la
real orden de '7 de marzo de lImO (C. L. núm. 67), previa
formalización de las nóminua correspondientes, en lat! que se
substituira el justificante de revista que ha sufrido estravio.
por la relación jurada firmada por el interesado en que haga
constar la fecha en que verificó el embarco para la Penin-
sula. -
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1903.
Señor Capitan general del Norte.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
".n':"';.,>/.....' expuesto por el Const'jo Supremo de Guerra y Marina en 17
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este del corriente mes, ha tenido á bien cOllc~df\r á Juan de la
Ministerio, promovida por el comandante de Infantería don Cruz Expósito, residente en Sego'Via, calle de San Valentfn.
Carlos de la Hoz fernández, en súplica de "bono del descuen- núm. 6, padre de Vicente de la Cruz Heras, reservista del
to del lO por 100 sufrido en sus haberes, el RRY (q. D. g.) reemplazo de 1891 con deiltino en el primer batallón del re-
se h'l servi·lo dEsestimar_, la p~tici6n del interesado, con arre- gimiento Infantería de Asturilts núm. 31, la pensión de 50
glo á lo prevenido en la regla. segunda de la teal orden de 26 , , céntimos de peseta diados, á que tiene derecho como com-
~e noviembre \le la01 (D. Q. ¡:n'uXl. 265). -prendidQ eIJ. el real decretada 4; de agosto de 18lJ5 (C. L. nú-
© Ministerio de Defensa
Befior Oapitán general de Galicia.
BeilOres Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de 11\ Intendencia militar
de Cllb~.
SEUCIÓN DD ADVINIS'1'lU.cr6N' KItI'l'Al't
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista del e~crito de V. E. de 19 de
abril último, conl!lultando si en los meses de diciembre de
1895 y enero y febrero de 1896 se debe abonar al segundo te-
niente de la reserva gratuita, O. Pedro Villarrubla Muntada,
la diferencia de sueldo de segundo á primer teniente, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Junta Coneultiva
de Guerra, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho al abono que solicita.
De real orden lo digo á Y. E. para su conooimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 do febrero de 11303.
SECCIÓN DE U'iaEIU:6lROS
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
BU escrito feche. 4 del actual, al cursar III instancia promovi-
da por el vecino de BadlJjnz, D. Cayatano Lledó Azn¡¡r, en
súplica de permiso para adelantar la fachada y amplillr de
mampostería la primera cruji~ de una casa que posee en la
barriada de la estación del ferrocarril, dentro de la corres-
pondiente manzana adificable del poligono -de excepción de
la segunda zona polémina de la citada plaza; el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien s.ccedar á lo solicitado por el
recurrente, 3iempre que leo obras Ele ajusten á los planos
presentados y á las prescripciones de 1ft real orden de 13 da
abril de 1893, que autorizó el mencionado poligono; debien-
do sujetaree á llls eJineacicnes marcadas para dicha barriada
y á la inspección de la comandancia de Ingenieros de la
plaza. y empezarlas y terminarlas dentro del plazo de un
afio, contado defi'de la fecha de esta concesión, que se consi-
derará cadúcada en caso contrario, y quedando, por último,
somotidas dichas obras, en todo tiempo, á las disposiciones
vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en
las rr.onas polémicas de ]¡lfl plazas de guerra.
De real arden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Oapitán geucmtl de Castilla la Nueva.
SafiO): Ordenador de pagos da Guerra.
LINARES
orden circular de 27 d9 junio do 1890 (O. L. núm. 219), que-
dando adscripto á la Subin;;pecuióll de eata región.
De real orden lo digo á V. }g. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ruuchos año~. Ma-
drid 28 de febrero de 1903.
536 1.6 mal'7<O 1903
........... ......=
D. O. nÚlll. 47
LINAREB
LINARES
Sefíor Capitán general de Andalucía•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Directol' general de Carabiueros.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 15 de julio último, instruido
al soldado de Infantería Antonio López Ruiz; y resultando
comp.·ohado EU estado actual de inutilidad, el Rey (que Dioe
guarde), de acuerdo con lo informado por al Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 18 del actual, ee ha servido conce-
der al intere~ado el retiro para Cá.diz, con sujeción á la real
orden circular de 14 de abril de 1896; asignándole el haber
mensual de 15 pesetas, que habrán de sutisiacérseie por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, á pa1'tir de- la
fecha en que cese de percibir haberes como expeotante á
retiro. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más e:~ectos. Díos guarde á V.E. muchos años. Madrid 27
da febrero de 1903.
Se,fior Capitán general da Andaluoía.
l3efiol'es Plceidente del COllBejo Supremo de Guerl'R y Marina
y Ordenador de pagos de Gueuli.
LINAREb
LINAREI!
&fíor Cll.pitén general de Andalucía.
Señor Dir€ctol' general de la Guardia Civil. I
~~;;;~ ~
~
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. oursó á.i
~te Ministerio, promovida por el comil!lsrio de guerra de ~
primera clase, retirado, D. Jaime Marquet Riera, en súplica ~
do que Be le apliquen 10B beaeficic:s de b ley de retiros de 6 ;;
de febrero del año anterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ;¡
lo informado por el Comejo Supremo de Guerra y Maring, r.
EJe ha Eiorviito desestimar la pretensión dfll interesado, que .
carece de derecho á lo que solicita, por no haberlo hecho en :
tiempo hábil.
De l'cal orden 10 digo á V. E. para su con'oaimiento y ¡:
demáe efectQs. Dios guarde á V. E. muchos aúoa. Madrid y ..-.- -
27 de febrero de 1903. . l~ Excmo. Sr.: En vista del expediente la 'inutilidnd que
LINARE8 !' cursó V.E. á este :M:inieterio on 30 de jllIia último, instruido
Señor CapitAn general de Cataluña. i.· al soldado de Inbn.teria Antonio Me~ero .~abrera; y res\l~tan-
aeiiQr Pltlshlede del Cons~jo Si1preroo de Guerra y l'/larina. r: do ooroprolJado~!ll eatado actual de lnl.'ltlhdad, él Rey (q.ue
,;
mero 249), la cual pODsión 80 abon~rá ~l ií:1ter~flado dE:>sde el ~ Excmo. Sr:: El Roy (q. D. g.), conforiuániiose con lo Ell.:·
10 de agosto de 1895, hasta fin de enero de 1899, en que re- ~ puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
gre'ó á eu hogar el indicado reEOrvista, por la zona de reclu- \1 del actual, ha tenido ti bien modificar el señalamiento provi-
tamiento de Segovia núm. 31, todo conforme con lo dispueR- e sional de haber pasivo que se hizo al capitán de la Guardia
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del ;i Civil D. Francisco Pérez AlvarezJ al cxpedirsele el retiro por
mismo mes (D. O. núm. 173). :i real orden de 24 de mayo último (D. O. núm. 114), conoe-
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y :; diéndole, en definitiva, los 90 céntimos del sueldo de co·
demás efectos. Dioe guardo á V. E. muchos años. .Ma- 1mandante, Ó sean3í5 pesetas al mes, y el citado empleo, que
drid 27 de f'3brel'o de 1903. ji le corresponden con arreglo á la ley de 6 de febrero de 1902
_. . LINARES H (C. L. núm. 41); debiendo satil5iacérsele la expresada cauti-
Senor CapItán general de CastIlla la Nueva. l: dad por la habilitación correspondiente d6 la primera región,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ¡; á partir de la fecha de su baja en activo, previa liquidación
é Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanias ;; del menor habar que, desde dicha fecha, ha venido perci-
generales y Subinspecciones de Ultramar. 1: biendo•.
• 8. 11 De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento. y .
RESERVA GRATUITA ¡; demáe efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M&drld
. ..' . : 27 de febrero de 1903.
Exomo. Sr.: En VlStl1- de la lUBtancu~ que V. E. oursó ¡; LINARElI
Ireete Ministerio en 9 de julio último, promovida por el sar- r: Sefior Capitán general de Castilla la V:1aja.
ge~t~, retirado, de la Guardia Civil, Rufo García Moliner?, en ~ Señoree Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
l30lICltud de que se la conceda el empleo de segundo tenIente ~ Capitán g€>neral de la primera región y Ordenador de pa- .
d3 le.. reserva gr6.tuitil, pI Rey (q. D. g.) se hit servido COl1ce- ~ gas de Guerr~. .
der al interesado ~lle!erido empleo Con la antigüedad de 15 de ~
junio próximo p~eado, por reunir lae condiciones prevenidas ~
en el !:eal decretCJ de 16 de dioiembre de 1891 (C. L. núme- ~ Excmo. Sr.: ];J1 Rey (q. D. g.), de a~uerdo con lo in·
ro 478). ~ formarlo por el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 18
Ds !6al orden lo dIgo ii V. liJ. !,l1ra m:l, cO!lOcimiento y ~ elel aotual, ha tenido á bien confh'mar, en deanitiva, el se·
a2má:5 (;1ec\:03. úim g,.t~d~ t.V. Ji.:. muchGz aÜoR. fiadr,d; ñulamiento ~'e haber proviHional que se hizo al capíttl.n de
2; ¿b :::;;:'~.';';:;'c de 1\)03. ~ Carabineros D. Josó .Jiménez Laguillo, al concedfrla el reti~o
¡¡ para~evilla,wgún real orden de 27 de junio últlmo (D. O. nú·
Ssf..or ;:k,::L,~E general d<l Cr,sti1h la Nuev~, i; mero 141); llsignándole los 4ü cóntim03 del suoldo de co-
f¿e,;'m: r;i:x:~tiJl' gene;:al de la. Guar.dia Civil. ~ mandante. ó selln 166'66 pesetas mensuales,que por SUB
... Icircunstancias y añoa de servicio le corresponden.
De raBI orden lo digo á V. E. para su conooimifln~o '!
Excmo. Sr.: En vista de 18 instancia que cursó V. E. á demás efGotoa. Díos guarda á V. E. muchos años. Madrid
este Ministerio en 30 de enero último, promovids por el sal" ~. '),7 de febrero de 1903.
gento, retirado, de la Guardía Civil, Manuel Rochel y Castillo, ~
en solicitud da que lie le conceda el empleo de segundo te· i
. niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) /!o ha servido •
ronceder tll intereAll.do el referido empleo con la antigüedad 1
de 17 del citado mes de ~nero, por reunir. las condiciones ~
prevenidsB en el real dellreto de 16 de dicie¡;nbre de 1891
(C. L. núm. 478).
" De rNlI orden lo digo il ··V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de. tebi' ero de 1903.
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Señor Capitán general de Andul~cin.
Señore3 Presidente del. C:msejo Supremo de Guerra"J l\Iarlua
y Ordenador de pagos de Guerra.
Tes~do ha recobrado lt, ·,1tili(~nd pflr<1 el ee;:vieio de h:.a l),¡:mus,
el Rey (q. D. g.), de¡:cuerdo con lo iufor:nadc por el Ccnse·
jo Supremo. de Guerr:l. y i\h~iu¡¡ en t8 del actu~l, se hr. H~~vi­
do disponer ql1e CSB€! ea el percibo GS haberes como expect~n­
te á ¡etiro, expidi6ndoeele la. licollc!90 absoluta, si bien se le
declara con preferente darecho pam ooupar los d~stluo8 á qua
se contrae el artículo 9.° de III ley de 8 de julio de 1360, en el
que se halla comprl;l.:¡diflo. .
Do re&! v:t~.Gido digG á V. }~. ~D.J:;~, BU GOllodmientü y
demás efecto::::. Dios ~uarda lo V. E, mucb.{;s ll.íl~3. Madrid
27 de febrero de 1903.
D. O. núm. 47
Dioa guarde), de ecuerdo cen 10 ir.formado por el COD.l>ejo
Supremo de Guena y Mnrina en 17 del actual, se ha servido
conceder al interesado el retiro para Lujur (Granada), con
sujeción al art.o 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860; ll.2ignán-
dole el heber mensual de 22'50 pesetas, que habrán de Sil-
tisíacérsele, por la Delegaoión de Hncienda de dicb:t provin-
cie, á partir de la ~echa en que ceEe de percibir haberes CGmo
ex:pectante a. retiro. ¡
, De real orden. lo digo á y. E. para su conocimiorlto ~ ce- I
m!.ts efectoa. DiOs guarde a V. m, rouahos a11os. Mndnd 27 ·1
de febrero de 1903.
LL.~ARES
SeñOl' Capitán genel'al de Andalucíll. I
Sañores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina'
y Ordenador de pagos de Guerra.
. Jj~xcmo. Sr. : En viste. del e::;:p·sdiente de inutilidad que
cursó V. E. á este Mini[\te~io en 7 de ág0Bto último, instruido
al Boldado de Infanterit'. Juan ViUo¡'vina Por>ta; y resultendo
comprobado su estado tctual de iuutilidad, el Rey (q. D. :;.),de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y.Marina en 17 del actt!aJ, se ha servido conceder. al intere~a­
do el retiro para Taltnbut (Léridn), con sujeción lÍ los a::tiou·
]O~ 1.0y 7. o de 1:1 ley da 8 de julio de 1860; Bsignúndole el
bl)'.ber mensual de 22'50 pesetas, y conssrvando, frit'ra. de B.lns,
la peD~iónde 7'50 corr31!pondieute Ó, una. cruz del Mérita Mi·
litur de que Ee halla en pOQcsión. Ambas cantidadelJ, Ó sea la
total de 30 peflst:w, habl'án de satida¡;6i'8<1lc por la Delegación
d~ Haoienda ae diGhz. l:;¡:ovÍJl~il1lá pi'tir de la fecha :;~ (lue
Cf;l'l8 de percibir h:1bE;re~ eomo mq)actall~O d, retiro.
De resl 0l:¡'.3~ lo .~iJo á V. E. :i)ara sn !:onc~.d~'aiCt!.tn y
demás efectos. :m..:<; g'.:'.c...úo á 1'. i!J. un:~:;::':,:¡~ ~;1::l~;. !.'bd:.:id
27 de febrero do 1903.
DllmaClG::-mm
COKTINUAC16~~ E~ EL SERVICIO Y REE~1G.ANCB:r:!;S
E::::cmo. Sr,: J~!l vista ae k Íllst¡ii1nir. Pl'om.::r:rida P0i';:;'1
r,1iL'gento de h Comand;;':;lcl:l. l~e ~IgIlOl"~[1, Y!ei2ro da Di.ago
n~ayo~', e:.1 ¡;úplica da qua, como grr!Oill, espcobl, f:8 10 QC:lCB-
de. 1" rescioión del cOIDlwomiao q...-:o por un año, 11 r:J.e::as y
24 días contrajo en 2g de febrHo d.e 1902,·81 Rey (q. D. g.)
h¡; tonido á bl€ll t;ccader á l~ i~ct~ción del iutares1:.do; ü~el)O­
nhmuo que C:l1:U;'a ;)ajf~ I3n el CU6r~G :í. QU'3 pertcil(~Ce, lion i;J.
ccmdlción que determim¡, 1l!. real orlieu oi::cular (:.e 31 da o:;.
tubre de 1900 (n. 1,. núm. 215).
lh re:ü orde".., l:í digo a. V. :itJ. pl1i:a 9U cOi....ocirrlicnto y
dC::l.\1.C ef~ctos. Di(j,3 ~naÁd3 {Í, "Vol. 11. mucllo3 ~r,0St á!ndrid
28 ds :f:;:)j:;!ero de 1903.
SeñOl' Capitán genal'al de CoJaluña.
Seilorea Presidente dd Consejo Supremo de Guei.'ra y M:::r:b.8
y Ordenad,ol' ae pngos de Guerra.
LIJS'ARES
Soft::n: Diroctor general d", C:J.::ahh'l.ero8.
¡¡;xomo. Sr.: En vistu del expediente de inutiHufid que
remitió V. 1l~. á este Ministe:rio en 7 de agosto último. ins-
truido al Boldado Juan Roncero Rico; y reeultuudo del dicta.
roen emitido por la reunión médica afect~ á la tal'cera soc-
ción de la Junta Conwltiva de GUe!'ra, que el ini:cresado ha
recobrado l~ utilidad P:l.::3 el ee~vicio de las armas, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con 10 infllrmado por el Comejo Su·
premo de Guerra y MRl'l138 en 17 d'll actual, se ha servi,do
disponel' que cese en eh>ercito rle haberes como expectante
á retiro, exi)idiéndole la Jicenúia absoluta, Ei bien se le de-
clsra con prefarente derecho para ocupar los aestinos lÍ que
se contrae el arto 9.° de la ley de 8 da julio ue 1860, en el.
que Be halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E •. para su oonocimi~m.toy
demás efectos. Dies guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1903.
f'l"I'~Cf~''i' '" 'fj~~ "'ir "'WIS~I"l.:"I7'C""~f'\~~"''!l.S\aI...'\'~ lJ .!..l.to\oc...c.:.,¡ lo ,y.L.~ J, I.I:~¿ .:.y.....~~,
de la. Subsecretaria. y Seccionei3 de ast3 :Mi.nlste~ ..io '1 o.~
. la.s Direcciones. genarr.les
SlrcCIÓ¡~ DE Ol:.BALLERÍA
VACANTES
Circular. Vacant6 una plaza. de ayndr.nte de pl'deaol' de
la Escuela de Equitación militar, Ea pubEca par~, conoci.
miento de los primeros tenienteu del ~U'ma da CaollUeria. que
Il.spiren v.ou d-csempiJño y en cumplimiento al arto G.o del
reg!amc3:lto pro'7kiond da la citada 1:!;3cueIa, l:i.p'!'Obll.do por
real o~'den circular G3 3 de Giuiembr.e último (O. L. nú-
mero 239). .
M~drid 27 de :l'd)l'0rO c1~ 1903.
ii;l Jc~e de la. S~CCjfÍll,
l.copolclo Ga1'l;íct FuíÚ,.
PAsrs A OTRA.S AR1.IAS
Vodficado en ti.:~kmido e<,tudir, dd s;sten:.a da !:COhÓl-
Excmoo Sr.: En viRta del exped:ente de inutilidad ina·miento qu~ on IR. actu:!Udud ['\0 [\i::;~1e Oil el Ol13l'PO, y t~ni(jJl.
truido al floldado de Infllnteria Pedro lúaría Exposito; y re· I do en cuenta qua scgú¡:, loó! Ldol'.I:;:leil 3illiti.f.o1! por loa $(:\;:0-
sultando dal dictamen emitido per la reunión médica aiectaá 1res córDnel"s fmbinl'pwtOl'ES y joies do c0il1a::'1d:~nci:l, es c:¡;a-
la, 3.a r;ecoión de la Junta Consulüva de U·uerrll, que el inte- venknte ftWOl:ecet el j:ogre.,ó en íil (Jncrpo de bdi'Viduoa sol•
Señor Capitán genor;>l de Castilla, b Nueva.
Sefioreg PF€sidento del Conmjn Supremo de Q 1l\3rra y Marina
y Ordenarlor de pagos de Guerra.
~-~-
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teros, compul~¡¡ndo las opiniones especialment.e, en lo q':le .se (. reglamento pDril. la ejecución de la ley iie reclntamiento 'Vi.
rctim'e al orden de preferencia qua ti las diErdntas clasifica- i gente, y una vez admitid.os, el jefe de la comandancia dl'll'IÍ
ciones debe durse para su admisión en este In'~tituto, .he' cuenta al Presidente de la Comisión mixta tí qne pert.enezca.
creído conveniente modificar la circular núm. 2 de 9 de :me· el pueblo en quo fueton alistados, para que se haga constar
ro de H;oO en la forma que se determina en lss siguientes su destino en la Zona de reclutamiento corr<;!spondiente.
reglas: Cuartct. Los individuoB procedentes de las dema,: armaa
Primera. El orden de preferencia para la 3.dm.isión en el y cuerpos del Ejército qile soliciten el pase a este Instituto,
lUE~tituto será el que sigue: 1.0 Los que por haber sido heri- deber,-ln. efectuarlo por conducto del jefe de la unidad orgá-
dos en acción de gü::-rrn, t"ngen el preferente dorecho que á nica á que pertenezcan, y éste' por el de la subinspección
los indivirlu0G en quIenes concurre tal circunstancia concede re«pectiva, 8. esta Dirección General, según previene la real
el arto 9.° de la ley d.e 8 de julio de 18lJO.-2.o Individuos orden de 2H de noviembre de 1895 (C. L. núm. 394), tenien·
que hayan üervido en el Cuerpo, cualquiera qUA see su situa- do además presente p&ra los que sirviondo en activo se les
oión, sier.npre que no hayan transcurrido dos años delOcls qua conceda el ingreso, lo q!ie se determina. en la real orden de
causaron baja en el misillo, 110 hoyan cumplido 10840 años 24 de fobrero da 1893 (L. C. núm. 58), así como lo que dis-
de edacl que determina el reglamento ol'grillicu del InstHuto, pone el caso 8.° del arto 46 del reglamento de transporteR mi·
ni tengan nota alguna desfavorable sin invalidr.r en su fllia_ iit:~res aproblldo por refJJ decreto de 24 de marzo de 1901
ción Ó en la hoja de castigos de las qUf.', con ~~r3glo á l~ resJ I (O. L. núm. 153) y real o,.den aclart.to:da de 12 de mayo de
orden circular de 27 de msyo de 1898 (C. L. núm. 169), iuha· ~ 1893 (C.L.núm. 169). ~o cau8!?rán baja 108 indicados aspi-
biliten rara el iugreso; así como que la causE'. ele BU baja en mute!'! en los cnerpos de ql.ls·procedl),n, hasta tanto ql:1e defi.-
el Cnerpo no provet1ga de rescisión de compromiso en el miH- nitivamente se!m d.ados de alta en este Instituto, con arreglo
1:'.10, pues de SE;r aSÍ, no pueden obtener reingreso por prohi- á la real ord'm circul8r de 31 dEl en'3ro de 1895 (C. L. núme·
hirlo la real orden de 31 de octubre de 1900 (C.. L. núm. 215)., ro :34). Los señores jefes de comandancia, tan pronto se pre-
3.° Hijcs de individuos que pertenezcan ó hayan pertE.nect sent6n lor; admitidos condicionales, sa cerciorarán de si saben
do al Instituto, sea cualquiera la sHuació¡:\ eu que se encuen· 1 leer y e2cribir, fli~ÍGnen la talll1 mínima de 1.600 metros y
. tren euE' padres; y como las ventr.jaB que para e'l ingrilsG se la robu¡:teli nee€saria part', practicar el servicio; y una 'Vez
conceden á estos reclutas son como justa ramuneración á los comprobad.o que l"eunen todos estos requisitos, les filiarán
servicios que <la el OueQo dC"Ccnabinaros preatarnu aquéllos, dándoles da altn. en la raviGta administ1'ativa del mes de la
103 hijos da los que hll:¡an 6ido expuleac.os del miBmn por presentación, cuando é¡¡ta la verifiquen del 1.0 al 5 del mis-
lillcon'ionientes, no podrán dip.frntar1us como comprendidos 000, yen la re'l'i8t~ siguieute, en OI.',~O contrario. Se les-'con-
en este, c!asificación.- 4.o Individuas del lijjÓ¡:cito activo, taró' la antigüedad desde 01 día en que sean filiados, cuya oir.
J3ieropre que lleven dos afios de servicio, uno por lo menos cunBtancia se hará constar en la filiación y ae les Eentaró,
prestf,ndoJo en filaf1, y hayan cumplido 2.1 aiíos de etl!l<1.~ coro~romiso, l)or el tiempo que les fülte para cumplir los
5." Los pertenacie:ates á la resarv!t activv.-ü.o Individuos lleil:l primel'os af!os de eervicio en el Ejército, caso de ser ma·
en Bcgur.da J:JEetVa que haynn se:rvid.o en filaB.-7." Lic:m- yor de cuatro, y por eate tiempo de cuatro años, á todos los
ciados absolutos del Ejército que hayan servido en activo y aemúa; pudiendo una vez cumplidos, obtener reenganche en
con igus.llimite de edad que para los lice:J.ciadoa del CUtlr- las condidones ordinal'Íun, la licencia abliolut~ si hubieren
po.-8.o Loa licenciados del Ejéroito sin instrucción, les re· ya tHminndo el tiempo que marca la ley de reclutamiento,
elutas disponibles y excedentes de oupo y)os paisanos, hasta ó volver á sus p;:ocedencias en situaoión de segunda rasel·va.
los 36 años de edad. El haber que han de percibir será el de su nueva clase en el
SC{fUl1lla. Las vacantes que ocurran serán cubiertas con Cuerpo desde el día en que queden admitidos y filiados
los ~l3pirantes de las clasificaciones V\ 2.11 , 3.0. Y4.\ auju. como tales carabineros, ha.ciéndoles reelamación del que
dicándOl'e el sobrante, si lo hubiere, á l&s c1bsificaciones si- devenguen en extracto da revista del siguiente mes, si no
guientes eU la proporción de un 50 por 100 á la 5.a, el 30 por pudiera verificarse en el de presentación. Se unirá 31 ex-
100 á la 6.n y el 20 por 100 á la 7.- A falta de 103 anteriores tracto, como comprobante, 'copia ds su media filiación',cualBe
I!e admitirán los áe lo. s.a, dando prEferencia á los qne re. hace con los procedentes de licenciados absolutos. Para evitar
unan mejores condiciones. . que los individuos que al obtener la concesión de pase
Tercera. Los aspimntes hijos de individuos qúesirvan ó perciban haberee por el cuerpn activo de procedencia, á la
h3ya~1 rJsrvido en el Cuerpo, para obtener ingrESO o~ él, han vez que por el Instituto, los jefes de comandancia, al tener
.de tener ).8 años de €dad~ contar con recursos para lllcmpo- lugar la admisión definitiva, inkre.arán del cuerpo de que
rarse adonde se les deBtine y solicitarlo de mi autoridad por proceden Ee les manifieste hasta qué fecha fueron socorridos,
conducto del ie:i'~ de la comalldanci~ más próxima adonde con el fin de que, si á ello hubiese lugar, reintegren la dHe.
¡;esii1an, acompañando un certificado do inscripción en cl rencia de haber de soldado á carabinero cou cargo al indivi~
registro civil de nacimiento, consentimiento pat('rno dado duo, previa su conformidad, y queriando con ello establecido
ante el jefe de la comandancia respectiva y certificado de un criterio fijo que no dará lugar á duda respecto á un 8sun.
solteria, expedido ,:;ste último por el juzgado municipal, con to t¡¡U importante.
otro csrtificado d~ bueua conducta autorizado por el alcalde", Quinta. Los documentos que han de acompañar á BUS 130-
~c:':0ditando ud6m~a que alcanza la estatura mínima de 1,58ii lioitudes 108 aspirantes proccdentes del Ejército en situación
watl:ofl, con a~regl0 & 111. mltoriz~~ción que me conoEllle!a real de prlm(~ra y eegunda l'ei'erva serlÍn, con arreglo AIsn estado
Ordel"l de 8 de ¡mer.o de 1900 (O. f.;, núm. 10), p:na displ~ni3ar oivil: los solteros, cerbificados de utilidud fíeica, de buena
llt fUltll de t:llla á los hij!)S dl:) je1es, ollciv.l!ls y tropa del Ins- conducta, de soltería, de tIlU~, y justificativo do que saben
f:;ituto qu& tlolie:itan su ingreso y reunan lns demf\s conalcio- . leer y escribir, d dichos datos no constasen en la filiación de
neR reglamentiuias. AfiUdlos que por su edad hayan sido lÓ8 interesados. Los casados, además de los anteriores docu.
imcripl,ol'l en el alistamientD p~rli cub:ir. !Jupo por su r.eern- mento¡,J, á e:¡;:cepción del certificado de s'IlterIa, fi~ompafiarán
plazo tendrán m\0 lwredi.tul', lil /;61' fflIlOCl.{lS en (,ste ¡nstItuto, el de buena conriueta de BUS esposas y copia del acta de ina_
q:úe ~~ comp¡:e¿den los b6l:1~tl:pi0I3 q.lle ot(il;'g:a, el, !l¡:~~ ',}¡Q7 d~l 9~ipci6n en el ~'e6ililtro oivil P.e la partidA de CMlun.i~nto, r
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por último, los viudas, prescindiendo de ios Jos llltimos do-
cumentos que se citan, acompañm'.Iln los demlÍEl que se exi-
gen ti los oa8~,dos y copio. del acta de inscripción en el :Regis-
tro civil de la partida de dorunoión de sas esposas.
Sexta. Parll, quo puedan ser admitidoR 10\1 pI'ocedentes de
lIcenoiados absolutos comprendidon eil la clasificación sépti-
ma del orden de preferencia, presentarán además de la licen-
cia absoluta sin nota desfavorable pOl' invalidar, la partidr.
eJe bautismo sin leg~Jizarsi el nacimiento del interesado hu-
biera tenido lugar antes del año 1870, y sifu.ese posterior,
acta de insoIi.pción en el Registro civil; los casados copia
del llcta de inscripción en el Registro de BU partida de caea-
miento, certificado de buena conducta y de sus espose.s, ex-
pedidos por los alcaldas de la loca.lidad donde residan hoN·
t~1nlmente, ídem de :mtecedentes penale!1 de los interesados;
acreditando además l!sber leer y e~oribir, ten,~i.' la tulla como
mínimum de 1'600 metros y robustez para el servicio, previo
reconocimiento facultativo. Los viudos y soltero!', los mis-
mos documentos y oondicio)les que para los anteriores, suhs-
tituyendo Jos primeros á la partida da ca¡,amiento y oertili-
c~do de buena conducta de sus eapasas, la de defunción do
ér:ta, y los liegundos el certificado de wlteria expedido por el
jUtz municipal, con cl1ymJ requisittls se les filiar9. por el tiem-
po de cuatro años que habrán de extinguir día por día en el
Cuerpo según disponc el capítulo' 5.Q del reglamento de en-
ganches y reenganches militarc5 aprobado pO): real orden de
3 de junio de 1899 (C. L. núm. 239),.d menos que por me-
dida judicial 6 gubernativa, se hiciese antes necesnia su se-
paracIón del Cuerpo, '
Séptima. QUfdan exceptuados de alcanzar la taHa, los li-
cenciados oel Instituto, con sujeción ~ la r8al orden de lG da
septiembre de 1890 (C. L. núm. 332).
Octava. A 101:1 que soliciten el ingreso como carabi.neros
de mar, sólo se le8 6xigÜ'á la de 1 '550 metrof:l, reuniendo les
demás condlcione8 que para los anteriores se determinan.
Novena. Los aspirantes que precedentes de ~lUl1lqllier si.
tuación militar 'Vuelvan á 1M fiJ.p.s del Ejércit,) como f:iub!1ti-
tutos, no obtendrán el ingreso en el Cuerpo ínterin no cu::),u-
ten como mínimum un aii~ ,de servicio como tales supsitu·
tos, según dispone la -renl ~);,den de 14 de mayo de 1902
(D. O. núm. 107).
Décima. ' Los que hayan 8er'Vido en las :tJ.Laa del liljé"i'\lito,
así como los que no SI) encuentren en eeta CaS(}1 recibirán 1/\
instrucción de uno y dos me¡;')s ti qUA reepectivumente ha de
sujeMrseles ai verificor su incorpor~cióll á la comllndf~ci_a,
de destino, según previene el arto 19 del reglamen~o organl-
.co del cuerpo y la circular núm. 4 de 20 de maIZO de 1891, ID
cuyo efecto quedarán en la localidad donde resida la cabeza.
de la comandancia, sin perjuicio de que, duranta dichos pe·
ríodos de tiempo, puodan utilizarse en sü1:vicios que 136 ha""
gan compatibles con su estado de instrucción.
Tendt'án los jefes de cooo:mdancia mny presente lag 9on....
teriores inst,·uccione."l, y cumldo algún a~piJ:ant0no verificara
la presentación dentN del pldzo de dos ní.esea q\le :marca In.
circular núm. 73 de 20 de marzo de 1870, tí, partir d8 JI1 fe-
cha en que EeR admitido, con devolución ¿Le los docl1me~'\,t!)S
que presenten los que DO tengan compwmisfJ con el J~jércr".
to, dejará sin efecto la concesión de ingreso, ai'í como en el
caso de haber sido declarado inútil POl, ouulqu'iGr tribl"l,naI
médico según preceptúa la real orden de 2 de octubre de
1897 (e. L: núm. 266). Lo propio huxúu cuando al preile~­
tarl!o en la comandancia ú que Iueren destinados, no rcunia-
rsu todas lús condiciones reglamentarias.
Tauto En estos cusos como ct1uudo ce confirme la admi·
l3i6n, me d&u'án cuenta á la mayor 1n-8veillvl, y en loe e.,tarlos
de flIerza que mensualmmts 1:er.~c:it~n t, esta :mr.acción, hl1rán.
comtar, por notg, el número de los destinados cOD.ñicional-
mente á sus comandancias respecti'las, que sin perjuicio cia
haberles duelo de alta, no hayan verificado lóU presentación,
con el fin de tener conocimiento de este ünteC()dell'~e al dis-
pon.e:rs8 pm: mi. autoridad 8uce8i.\'"af1lldmi~ioMs.
Dios gmwd0 á V .•• muchos aüo.s. Mndrid 20 de .febrero
de D03.
Oclumdo.
S~ñores CQrOnelefl Subinspectores y Jef013 de Coman.dancia.
~OCORR08 MUTUOS
SOCIEDAD DI SOCO:SROB U'l1'rtl'OS DE INFANT!l¡fA
BALA,NCE cl)rrespondiente al mes de febrero de lS03, efectuado en el día de' la fecha, que se publica en cumplimiento da 10
prevenido en el arto 39 d.el reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
-~
-




Remanente de reserva del mes ant0rior, Begú~ Suti"lÍecho por el importe da 21 dOIllncioneB Quebll.lance publicado en el DIARIO OFICIAL núme- se publiC3!\ ••••.•.•.•••.••••... ~ •••.•... ~ .• 42.000 »1'023, de 31 de enero de 1903 ................. 1.582 02 Idem por el giro de la anterior purtida (caso 3.°,l~ecibido de los cuerpoa y dependencias.•..•••• 1.1.860 79 nrt. 88 del reglamento) ... '" .••.... '" ...•.• 111 »
Existencia que paf,~ al fonao de l'~Ron'a v que Be
acuruulant á ia 1'ecuudaclón del lllefl p1'6::!;,lmo.. 1.3113 n
Por timbres lllóvilel'l pnrn el cobro de letl'll!', 8egÚll
la nueVa ley de im;¡luestos .•..•..••...•••••. '1____1:- (JO
-
--Total ....... .. _...... 43.142 81 Total. •• , ••• ,......... ~,3.4-12 81
1 I I I.~~--=--....--.~~.eul"."_~;.o;¡n~~...~~~:"::'O:..I.~_":"I1V'_
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''-''-.';;='A:¡'~·:U''''''''' ~-'''lt_~ ....-_..~..... W'~'='."-" ' ..._.,.r::r-...~_....~__• _
Zonadc Z;¡.rago7.o. nÚm. lío.
Reg. ItYIl. ele Almeria nlÍm, 65.
Zona <le Vullnrlolid núm. 3a.
Reó . RVll. <le :P..tllnl!.les núm. 73.
Z01¡a clR Tert:nl núm. 21,
Id.em de Pamplona llüm. ¡:j.
Ueg. d" .\ln:r.usll ~IÚln. IR.
nog. UVll. 110 üvieclo núm. 63.
Rcg. Rv&. de ~[lilaga nÚID. 6~.
I<1em de Madrid núm. 57.
fdmn de Sevilla núm. Gl.
ItJ.¡;m de Alhncetu núm. ~,H).
Reg-. lnE." <le Castillll nlÍm. 16.
ZOlla <le hl Coruüa núm. 02, .
Rp.g. du Bieilio. núm. 7.
ZCI1P.. de ~.fl~rl~1H. núm. 20.
Id~m d.e In Coruña ll\Í!r1. 32.
1<1.mn dI' Alicr..l1t" núm. '15.
lclem. do H..rc~lono.n1ÍIll. 59.
J.!lcm de G¡;rOUR núm. 2·!.








• .Tos~ rflrdo Vn.C1és............... R l<lero ...
; Begluldo Car.T~;tO rn..Ullcro...... 9 idem.••
• '-'llef-uor Bt.:~t"~"JlÜ, Flures ... ¡ JO 1d"m...
~ ~.1ig-uel llérm~ r~r~,z....•....•.•. 1 11 ídem••.
., ~~r-J,;~(:(J 1"erD,:.lt:.clcz Yil~(¡,.ln:f?¡\n •• J' 1'~ iclt:'~u •••
» Grn~ol'io S',lle~o JI~:-itopn.itH.n..... ]·1 ü16ID.••








1. f: r 'i:en:imüe E. n..
Cr.1Jit:1u R..•..•••
].(~1· ~2!ll:enttl I~. A.
'l'''l1tU. uOr. 1~ ....
Gral. de <li".islóu.
RE~AmÓ¡-;de los ::,efiGre~ sc.~!oS; ~e la misma que han fa!lecido en la;} fechas que se indican, cuyos expetaentes han sido aproba.
nos, cc¡t e::q¡:''ls;G:a d~ iOS .il3:''3m;;,as:r m~~.':'i)OS adonde se il,;. i'emit~~lo en let.ra la cuota de auxilio qt:.o doternúna el arta 3.0
da! :r~f~·~:\Qcn'~o. .
.--~ ··~"~--·~·~··~'=il~~I;'~r:c-JE'~··~""'··k~i'==-·'~·~'="'·"" .•0=. -==>=-'_. , I I~=~,.
tl.ol f2Jl(;cimi<mto 1
t== I C¡mtl<le.tl Cuorpos
IJlascs N;,jL¡ !:~F1 ES t 1 I I :t,omll!"S 'o lou ~\uoc1~,,:s que ~e
1
'á ~\!¡; ~3 remiten ll1s IctraR
Día l[es Aílo 1r"mittl
--¡-···-I-I-·~··---~---I-
e ma d t lO D J 'd C . ,.,1 I íi!t:~ hi,ios D. Leopoliio. D." ~OJ'ílL, D. Tc,!C.:í.g,)o 11 31\ <:J_..... . ,"OIlÜ.. ° ·C\lw.c.gpcrr.l17.~.. ·...... :lO sepl>re. 19m, D. J'J3ÚY ll.·'l,uz Velao, ;:;01' "I''';~si!;"::~-\t 2.000
1. ( 16~ ,I (L~ m::uu su "luua u.n ·Marl:l. 'L'arn'dt:1J Fi'i·1
Capit:.in l~.~.".... l' ~ro3é r.J:ut Sastrú •.... "1 •• l •••••••111 no,':)~.'e. 1902\ gub:1 1:\ v,t.f:)' ~itat1 por llartcH i~lu1~es ., 000l <!J:~l"·lnr. l::;o~ (,0;1 fhw.do D. J("3, D." Y .C' M'
( ~oriu. y J.). Elll'i<lue )luto • u ••• " " , ••••••• " •
\
L:J.l::ltftd Sl: viu(ln. D.I\ ..:'L1~(lnir;, lUarttJl Do- j
I llllln'l y h:. c.!!'M, mitu.d lJor. I1n.rtp'¡3 :igÜ!il ....~~
(jo!.unlda;;l:e R ~ Cn-:lús j\réncl~}::Jt'.5~¿ 12 idem J1r.r,r'l (~ntr.,.\lOSJlij(l:)ue.l:t11.~f' ÜOD.:.KiÜV(:S,.<l.9ilfL fJ 000
.,,¡ "'-(. ,\11010., lJ. L";8, n." Xi.:::gcos y D." 1'I~u~ -'I RUt.Hln., y lo:; qLln S(jüll menoros de ede.t1
~ _. l . , ' qnie~ lOli rC1preHen~H " •• " ••••• , .
• ('"".;;0[10 AL":7.flUg l-·lll¡;l'a:..... "1' 21. Idem'''ll~O:lISll viudaD." Juaua 1'oy"d" OTil:uela..... 2.000~ I¿:!.~~·lé':' BUP'!lO 1;~:lur~u~..... .•••. ~2 fdc,;n .•• 1~'):; Hu ~clO:~l n.a A'.:ipl~ü1.::, CneJl.a lIrurHne:'..... 2.000
~ JOf:ü L·:'Z~V.110 J.'Cl'U.íi~lloz •• o..... ~8 1dem.•. ,1~02 Hll'PA.Ü~Cl>. J~'ral~{~ifi(W Lczcano COWp.lLdador 2.00a
,. .T;H:ll r.(,""l;ll';r~ (!c~C?~: .. '.''':' ~S.· í;le::n ... j'1\.102 ,:n vil.'~la D'''.l\!.r>.r'ade! Uarmeu.Allg'nh.ll'upo 2.000
:> ] elnanuo lle ~ n;,lr (:I'IlZ7.1UO.••• '1- ~.~ aiehro. 1.V02 Sus 11l:us n. .Al:ton~(}, n.n )ftL~'HL y D.n An-
1 gola, IIOl' ]Jurtos l~l;.al(::3.................. 2.000
r.r í?1i.rn. ~or: R:... ~ Er.:~Ll0 G~m~.~y. Al~nrez. .... •••••. 3 ídem••• ,Hl02 Su viurla n.v. Dulo~es .L(I!)U7. AI'-;lllUll.. u... 2.000
J .•' ~üDl"llW .R... ~ .luan sualto U;~:;llr ;........ :: 1dem.·.. ·1902.Su1t1. D." EnoP-rlla<:íóll Villl1!.'IllO 1 2.000
Clf.p:.tnll R .••••• : •. 1- _Pa~~~n~~l ~nu:z PA.n~!!.tf1........ 4: I ~<,!cm .•• !1f:021~U ~deDlP," .JllU1Hl Real :~Ja:·'-"~ro.......... 2.000
Otro R ••••••. · ••• I » Eu.,cr:..o .:iion,oto Bm¡;os.. ,..... O wem.• 'IJ902,",11 1del" 11," Aurora Miró ltooum........... 2.000
t (;;1.:5 hijas D.:l ::Uert~p.des y D.· Alli(~Jia, p()r)
Otro E. U........ "nru~w i:'órcz Or:egnc............. 6 ídem... 1202/1 part.:s iguala" y la menor de odad quíeue 2.000
, la. r(~prt)Sl:)l:e ..•••••••••••••••••••••••••• J
(Sus hijos D. ¡¡onifucio y])." ?lfu.ría, por par.¡
COlllte. E. A.••••. , (:frilo Gr!,-o;.l~ Vil1.8.()r.)llpc••••• ,. 6 1dem... 1!'ü2j tcs igualcRYCOmOlllCJlOr~sdeei!uclquicll\ 2.000
, los l'p.pr"sllnto ..
lao~IRU yh.~.'.la n. a UnrI:1en (·te'Hl.le7. Cü:uero ..•.••.
1:'03 eU idÚJn 1>.4 <":u.!.·ml~!!. Pé-rez GnrcilJ. dell'c5o.
190:;1811 irlo.;:l D.K ]Ja:-iili~.l.. Xnfi~ :Martín •...•.•..
1~f}2 Huldem]J.· Clul'lt (l!iyas Heru:i.ndcz .. , .
1BO~ISU ld"m :D." Rosa Climeut 1::or:1n ..
~~!O~ Su id~~?;l n.:! Leollor Serrano CU¡;r.su~••.•.•
ISU2¡SU i<lc:'.Il D." Josefo. PrD.ts Garci.a..•.•.••...
r-~g'rADO numérico de señores socios
l.:-;.:~-cz=-~..E"(-..u.·~....;::r~-=I:.:..... ~. ~
-,ull!-;r : g:i -~iT~' ~i ~ r- ~ ~ I ~ i ~II ~.
:SAJA. :" ~ ~~ r ~ ~ ;- ~ I ~ ~. i ~. ~ :; ~
__...~.L••~~~__~_. ,__. ¡_G_¡_I_¡_i_._I._¡-~_.- _:_:'_ :¡ __~ ~__i!J_""__'_. : ¡_~_'_I__:__
I~Yj~tl~ S~fí;l~~~~~ ~'~l~~~~l~~~ ~~~~b!~~~j 1 !I' 10 il' 53 1971480 11.322 1.879 1.235 639 6 17 1
1
60 I 5.899
.A.ltLls á voluntad propia..•. ~ ". l) "i l) 1 1 3 1 » 1· l) "1 7
Snman•••••••••••• '-.-1-110' [;3 I :un 481 1.323 1.882 1.236 639 -j ----:i'7 -00 5:906
Bajas á vcluntad propia. . . . l) 1» l) l) l) : J> l> 1 l> J) »1 1
ldcro por fallecimiento. • . • •. 1 » l) l) 1 8 5 2 »" l) 1 18
Quedan•• .........1-»-'--;-1--;- -;;I~~~~~ -:;~¡~15.887
NOTAS. QuedaD peDdient~s <1e publicación, hoy fecha, 23 defunciones, de las cuales corresponden 12 á sefíores Bocios retirados.
La primera defunción pnrapublicai:, salvo lae de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 20 de diciembre d. 1902
Y la última 111 día 10 del lletual.
f,os justificantes lle las defunciones publicadas se encuentran cm esta Secretaría á disposición de 109 sefiores socio'! que deseen exa-
minarloR, en tOllos los días de oficina.' .
La diferencia que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, consiste eIl que varios sefiores socios dejan da
::.bonl\r la cuota de uno ó dos meses y en que varios cuel'pos h:m abOllado en este mes las cuotas de dos, porque venía. haciéndoso el
cobro por atrasado.
Se rocuerda ít loe sefiores prime:c'os jefes de cuerpo, tengllon muy prCRente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta
rre~:idend¡¡, 1m de COJll;i¡.(lUtr6e el mos á qUA corresponden 130:.! euot:.!'! deelJontadllll á los 60ci06, así COlDO en el 11Ita y baja expresar el mo·
tivo por que !:¡ (:'I.m~nn.
Han dc:jado do romitir llla CUOllO dei ID(\!l actual, lo!! flil,WicIÜAS CllEl']J03: reE'!mlontoa do San Fernando núm. ll, BalG~re!l 1 y 2¡
Y lJahlllúll de CazlvIore:> dCl Figu~ras (j; l'('gimientos Ue8l'l'Va ('lB ;':16n 5R, Oviedo 63, Lugo 64, AllJloría 65, 1,J.álaga mI, 7.afl'a 71, Ma~
dl'id 7~, Ramales 7:J, \Titoria 71i, l:Hbno 7fl, Flandel'l S2, Oi,.'(l:J.rl RI't'J. S3, l·.~torga, S(i,COIllPoBtola \ll, Albaccte 105, Calatayud 111¡ Bub~
in~peceioneB do lleAel'v:\ do :Ba!.cafos, 1..'" y 2.0. Y ba.tallón l'(1S::lrVa <lo C:marb~~, ll; ?jon:u: ik ,Jaón 2, Orell~() 3, Osuna 10, Toledo 1.2, l\1álllgll
13, SOl'Ía 14, Mureia 20 (mere y fe]ml!'o, 7,nrnon 23, Ciudad llevJ :":'i, Car.nHa 32, Sllnth~g,) 35, Avila 41, .Alieantü ~¡¡, Albt1,cete 49, Sl',la-
munca lí2, Guadalnjla':I 5:l, Zarngo:m M. Barcelona 60, i"eviliu 61, Vit(\l'Ía ¡;~, Tfil'!aSa (j:¡ y }Jn.lcl\l'esj Comisioncl:lliqnicladorns de Ouba,




Madrid 27 dn fchl'oro da 1903.
El ComBudanttl Secretario,
Gabriel Ycpes.·
Dil'.REmA V L'l'rOaBAFfA DEL DEPÓSITO Dll LA GUEBRA
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